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No existe consenso en la comunidad científica sobre si el ratón casero debe ser tratado a nivel 
específico o subespecífico. La determinación actual del complejo M. musculus deriva de 
Schwarz y Schwarz (1943), quienes simplificaron la taxomía del ratón reconociendo sólo una 
especie, Mus musculus, y dividieron su diversidad morfológica, geográfica y ecológica en 15 
taxones subespecíficos. Asimismo, propusieron un escenario evolutivo en el que las especies 
comensales habían evolucionado múltiples veces a partir de las no comensales. Estudios 
moleculares posteriores sugirieron que las especies comensales y no comensales formaban 
dos linajes separados dentro del complejo Mus musculus. Actualmente hay consenso de que 
los taxones de ratones no comensales (M. macedonicus, M. spicilegus, M. spretus, M. caroli, M. 
cookii, M. cervicolor, M. booduga, M. dunni) son específicamente diferentes de los comensales. 
Sin embargo, no existe acuerdo en la forma de clasificar los taxones comensales definidos por 
Schwarz y Schwarz (1943). Una aproximación es dar el estatus de especie a los mayores 
linajes genéticos. Así, los resultados obtenidos a partir de estudios de polimorfismo de ADNmt 
y ADN nuclear en las formas comensales muestran tres linajes (Yonekawa et al., 1981, 1982; 
Geraldes et al., 2008): M. domesticus (oeste de Europa y norte de África), M. musculus (desde 
Europa central al norte de China) y M. castaneus (sureste de Asia). Se ha encontrado un cuarto 
linaje, descrito a partir de unos pocos individuos procedentes de Afganistan y norte de Irán, que 
se ha denominado M. bactrianus (Boursot et al., 1993). La alternativa propuesta por Auffray et 
al. (1990) se basa en la clasificación de todos los ratones comensales como miembros de la 
especie Mus musculus, diferenciando las subespecies M. m. musculus, M. m. domesticus y M. 
m. castaneus. La primera aproximación taxonómica presenta dos ventajas: la categoría de 
especie identifica linajes que difieren en diversos niveles de su genoma, y la categoría de 
subespecie identifica poblaciones que se diferencian mayoritariamente en la coloración y en el 
rango geográfico. La taxonomía alternativa, que supone todos los ratones comensales como 
pertenecientes a una misma especie, pone en dilema cómo tratar las unidades que varían 
ampliamente en su grado de relación (Sage et al., 1993). Si todas las poblaciones 
diferenciadas morfológicamente de ratón son reconocidas como subespecies, entonces las 
diferencias genéticas significativas que puedan existir entre agrupaciones de estas 
subespecies no quedan reveladas por sus nombres (Sage et al., 1993). 
Los estudios genéticos han mostrado que en la mayoría de las ocasiones estos linajes pueden 
intercambiar genes cuando entran en contacto secundario, como por ejemplo sucede en la 
zona híbrida, localizada en el centro de Europa, entre los taxones domesticus y musculus 
(Boursot et al., 1993; Sage et al., 1993; Geraldes et al., 2008; Tetter et al., 2008). Según el 
concepto biológico de especie, la existencia de una zona híbrida, que incluye retrocruzamientos 
con la progenie, es una evidencia de que las poblaciones son conespecíficas (Barton y Hewitt, 
1985; Remington, 1985). Sin embargo, existen otros conceptos de especie en los que la 
hibridación no es el criterio primario del estatus de esta categoría taxonómica (Cracraft, 1989; 
Templeton, 1989). Además, las zonas híbridas pueden ser consideradas como una prueba de 
que dos taxones tienen la capacidad de resistir a la introgresión genómica. Un examen más 
detallado de estas interacciones podría resolver el debate existente entre si estos linajes son 
especies diferentes o subespecies de una misma especie. 
  
Identificación y descripción 
En España sólo se encuentra una de las subespecies de ratón casero, M. m. domesticus. El 
hocico es ligeramente alargado y puntiagudo, los ojos negros y pequeños y las orejas 
redondeadas. Los pies posteriores son más pequeños que los del ratón del género Apodemus. 
La cola, recubierta con anillos escamosos entre los que se disponen pelos cortos y finos de 
forma dispersa, tiene una longitud ligeramente más larga o similar a la de la cabeza-cuerpo. 
Esta característica es diferencial de Mus spretus en el que la cola es más corta que la cabeza-
cuerpo. Las hembras presentan 5 pares de mamas, tres pectorales y dos inguinales. 
El cráneo es pequeño, anguloso y de perfil ligeramente convexo (Figura 1).  
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Figura 1. A: Norma dorsal del cráneo de Mus musculus. B: Norma ventral del cráneo. C: Norma 
lateral de la mandíbula. D: Norma lingual de la mandíbula. © M. A. Sans-Fuentes 
  
La placa zigomática, de perfil anterior rectilíneo, presenta un foramen que está ausente en M. 
spretus  La rama dorsal del arco zigomático es estrecha (Darviche y Orsini, 1982). La 
mandíbula se distingue de la del ratón de campo, Apodemus sylvaticus, por presentar la 
escotadura entre las apófisis angular y articular en forma de media luna (Figura 1C y D; 
Gosàlbez, 1987). La fórmula dentaria es 1.0.0.3/1.0.0.3. Los molares son bunodontos, de 
crecimiento limitado y con raíces cerradas. Los incisivos superiores presentan la cara externa 
redondeada con una ligera pigmentación anaranjada. El primer molar superior presenta dos 
primeras hileras con tres tubérculos cada una, y una tercera hilera con dos tubérculos. Este 
carácter lo diferencia de Apodemus sylvaticus, que presenta tres tubérculos en cada hilera. En 
la mandíbula inferior la parte anterior del primer molar tiene aspecto trilobulada, mientras que 
en Mus spretus tiene aspecto tetralobulado (Gosàlbez, 1987).  
Aunque en ninguna de las poblaciones estudiadas se ha encontrado dimorfismo sexual en el 
tamaño corporal y craneal, en el esqueleto postcranial se han detectado algunas diferencias 
entre sexos. El coxal es más grande en las hembras, aunque la magnitud de estas diferencias 
varía entre poblaciones. Así, los ratones de la Meda Gran, frente a la costa de Girona 
(población insular y silvestre) presentan dimorfismo sexual menos acusado que los ratones de 
Breda, Girona (población continental y comensal). Puesto que el tamaño del coxal depende de 
las hormonas ováricas segregadas durante la gestación y el parto, es posible que las 
diferencias encontradas entre poblaciones se deba a que los animales comensales, al no estar 
sometidos a factores ambientales limitantes, realizan un mayor número de gestaciones 
(Gosàlbez y López-Fuster, 1983a). También se ha encontrado dimorfismo sexual en la longitud 
fisiológica de la escápula, longitud total del húmero y longitud total del fémur, pero sólo en los 
ejemplares de mayor tamaño (clase de edad V), presentado los machos longitudes más largas 
(Gosàlbez y López-Fuster, 1983b).  
El color del pelaje es variable. Los juveniles presentan una coloración uniforme gris oscura que 
desaparece tras el primer cambio de pelaje. En subadultos y adultos existe una amplia gama 
entre dos tipos de coloraciones extremas, la clara y la oscura. Las formas claras presentan el 
dorso y la cola pardo-grisácea y la región ventral de crema a blanco, ligeramente lavado de gris 
con una línea clara de demarcación entre ambas regiones. Las patas en estos animales 
presentan un color claro sin llegar a ser blancas. Los animales de coloración oscura tienen el 
dorso, cola y patas de color gris parduzco oscuro, y el vientre ligeramente más claro, sin línea 
neta de demarcación. En los animales comensales predomina la coloración oscura y en las 
formas asilvestradas la coloración clara, aunque en una misma población pueden aparecer 
todas las variaciones posibles. La cola presenta en general un color uniforme, aunque en 
ocasiones es más clara en su cara ventral (Reichstein, 1978; López-Fuster, 1978). 
Su cariotipo estándar está formado por 40 cromosomas acrocéntricos (19 pares de autosomas 
y los cromosomas sexuales). 
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Roedor de tamaño pequeño cuyas medidas corporales son: longitud cabeza-cuerpo, 73,0-
101,5 mm; cola, 68,0-98,5 mm; pie posterior, 15,5-17,5 mm oreja, 11,5-15,00 mm: peso, 12,5-
29,0 g (Sans-Coma et al., 1978; Gosàlbez, 1987; Tabla 1). 
  
Tabla 1. Medidas corporales de Mus musculus domesticus. CC: longitud cabeza-cuerpo (mm). 
C: longitud de la cola (mm). O: longitud de la oreja (mm). P: longitud del pie posterior (mm). 




Localidad  no 
ejemplares 
media Mínimo Máximo 
CC  Meda Gran  103  84.49 74.0 97.0  
   Breda  46  86.90 73.0 101.5 
C  Meda Gran  102  81.38 68.0 94.5  
   Breda  43  83.65 73.5 98.5  
O  Meda Gran  100  12.66 11.5 15.0  
   Breda  46  13.55 12.0 14.5  
P  Meda Gran  104  16.52 15.5 17.5  
   Breda  48  16.69 15.5 17.5  
Peso  Meda Gran  102  17.31 13.0 26.5  
   Breda  46  18.05 12.5 29.0  
  
Muda 
Estudios en el laboratorio apoyados con datos de poblaciones naturales del sur de la Península 
Ibérica muestran que, después de completar el pelaje a los 14 días del nacimiento, los ratones 
experimentan una serie de mudas regulares (Pozueta et al., 1991; Palomo et al., 1994). Estas 
mudas presentan una duración determinada, siendo la muda juvenil la más corta. La frecuencia 
de superimposición entre mudas es elevada, pudiendo coexistir a veces tres mudas diferentes 
en el mismo ejemplar. La muda empieza en la región axial, progresa desde la parte anterior a 
la posterior y concluye en la región cefálica (Pozueta et al., 1991; Palomo et al., 1994).  
  
Variación geográfica 
Respecto a la morfología, no se han encontrado diferencias importantes entre poblaciones 
respecto a las medidas corporales y craniométricas. Entre las poblaciones de la Meda Gran y 
Cataluña continental sólo se han encontrado diferencias significativas en la longitud de la oreja 
(Meda: 12,7 mm; Breda: 13.6 mm), la anchura rostral (Meda: 3,6 mm; Breda: 3,5 mm) y la 
anchura interorbitaria (Meda: 3,6 mm; Breda: 3,5 mm) (Sans-Coma et al., 1978). 
En cuanto al cariotipo, se ha detectado variación geográfica en el número diploide (2n) entre 
poblaciones de la Península Ibérica. En el nordeste Ibérico, cerca de Barcelona, se han 
descrito poblaciones con animales de 2n comprendido entre 27 y 39 cromosomas. Esta 
diversificación cariotípica se debe a la presencia de translocaciones Robertsonianas (Rb), es 
decir, mutaciones que dan lugar a la aparición de cromosomas metacéntricos mediante una 
fusión céntrica entre dos cromosomas acrocéntricos no homólogos. Este fenómeno es 
frecuente en M. m. domesticus (la única subespecie de M. musculus habita en el oeste 
europeo). Así, se han descrito más de 97 poblaciones cromosómicas, con un número diploide 
comprendido entre 22 y 40 cromosomas, localizadas en determinados enclaves de Europa y 
del norte de África (Piálek et al., 2005; Sans-Fuentes et al., 2007; Solano et al., 2007; Burt et 
al., 2009). Un carácter diferencial de el área Rb descrita en la Península Ibérica (zona de 
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polimorfismo Robertsoniano de Barcelona) es la inexistencia de una raza cromosómica, es 
decir, una población o grupo de poblaciones geográficamente contiguas o de reciente 
separación que comparten la misma composición de metacéntricos y acrocéntricos por 
descendencia (Hausser et al., 1994). En esta zona, de 5000 km2 de superficie y delimitada por 
poblaciones compuestas íntegramente por ratones de cariotipo estándar, se han identificado 
diversas combinaciones de siete fusiones Rb en homocigosis o heterocigosis: Rb(3.8), 
Rb(4.14), Rb(5.15), Rb(6.10), Rb(7.17), Rb(9.11) y Rb(12.13) (Gündüz et al., 2001; Sans-
Fuentes et al., 2007). Entre estas poblaciones Rbs se han descrito diferencias tanto en 
morfología como en comportamiento (Muñoz-Muñoz et al., 2003; Sans-Fuentes et al., 2005; 
Sans-Fuentes et al., 2009). 
 
Hábitat  
Es un animal predominantemente comensal que puede habitar cualquier lugar donde pueda 
encontrar comida, ya sea dentro de edificaciones humanas o áreas cercanas a éstas. También 
pueden existir formas asilvestradas, como en las Islas Medas o en el Delta del Ebro, donde el 
ratón casero habita conjuntamente con  la musaraña común. Los animales asilvestrados viven 
generalmente en los márgenes de piedra o entre la vegetación herbácea en las orillas de los 
campos de cultivo donde hay agua disponible (canales de regadío o masas de agua estables). 
Evitan los bosques y las áreas extremadamente secas (Gosàlbez et al., 1984; Gosàlbez, 1987). 
  
Abundancia 
No existen estimaciones de densidad poblacional del ratón casero en la Península Ibérica. 
Aunque en otros países como Estados Unidos o Australia se han producido periódicamente 
importantes plagas (Pearson, 1963; Singleton et al., 2001), en España no se ha reportado 
ningún caso. 
La dinámica poblacional está sometida a variaciones locales. En entornos favorables, las 
poblaciones comensales son capaces de autorregularse mediante cambios en la tasa 
reproductora, en la supervivencia juvenil y en la migración. En las poblaciones silvestres la 
abundancia puede variar según el hábitat y muestra oscilaciones periódicas estacionales. En 
las Islas Medas, la densidad de esta especie aumenta desde áreas rocosas a zonas con una 
densa capa de arbustos y plantas herbáceas. Las hembras muestran mayores abundancias en 
lugares con cobertura vegetal densa que en zonas donde la vegetación es escasa, mientras 
que los machos no muestran preferencia por el hábitat. Además, las hembras migran de zonas 
arbustivas a áreas más herbáceas según avanza la época de cría (de abril a mayo; Torre y 
Bosch, 1999). Los machos muestran un descenso de la densidad poblacional de abril a mayo. 
En el Delta del Ebro el ratón casero es más abundante en septiembre que en mayo. En esta 
región, esta especie también presenta abundancias más elevadas en zonas con mayor 
cobertura vegetal como cañizares, saladares o dunas, y es más escasa en los arrozales 
(Arrizabalaga et al., 2006).  
  
Estatus de conservación 
Categoría IUCN Mundial: Preocupación Menor LC (Musser et al., 2008).  
Categoría IUCN España: Preocupación Menor LC LC (Blanco, 2007). 
 
Distribución geográfica 
Su área de distribución ocupa toda la Península Ibérica, las Islas Baleares y las Islas Canarias 
(Figura 1; Sans-Fuentes, 2007). En el resto de Europa se restringe al oeste y sur del 
continente, islas mediterráneas, islas Británicas e islas Feroe. Su área de distribución mundial 
abarca además Oriente Medio (desde Turquía hasta Irán), norte y sur de África, Australia e 
islas oceánicas (Musser et al., 2008). 
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Figura 1. Distribución de Mus musculus domesticus en España. UTM 10x10 km (Sans-
Fuentes, 2007). 
  
El registro fósil sugiere que Mus musculus se originó en el subcontinente de la India dando 
lugar a tres subespecies hace 300.000-900.000 años: M. m. domesticus, cuya distribución 
abarca casi todo el mundo excepto el este europeo y Asia; M. m. musculus, que ocupa 
actualmente el este de Europa y Norte de Asia; M. m. castaneus distribuido en el sureste de 
Asia (She et al., 1990; Boursot et al., 1996; Suzuki et al., 2004; Geraldes et al., 2008). 
Inicialmente M. m. domesticus ocupaba desde las estepas del actual Pakistán hasta el oeste de 
la India (Auffray et al., 1990). El ratón casero sólo pudo empezar su asociación comensal con el 
hombre después de que se formaran los asentamientos agrícolas (Neolítico). A partir de este 
momento, M. m domesticus siguió, desde Pakistán, la expansión de la agricultura de la Media 
Luna Fértil en Oriente Medio y llegó a Europa a través del suroeste del continente (Auffray et 
al., 1990; Sokal et al., 1991). La progresión en el Mediterráneo de M. m. domesticus se inicia 
con una difusión rápida pero limitada en la cuenca oriental del Mediterráneo alrededor del año 
8000 AC. Hasta el año 1000 AC, este proceso invasivo parece haberse detenido o disminuido 
drásticamente a pesar del aumento de oportunidades de transporte durante la edad de Bronce. 
Durante el primer milenio AC se produjo la colonización en masa del ratón casero de toda la 
cuenca occidental mediterránea y del norte de Europa (Cucchi et al., 2005). Cucchi et al. (2005) 
confirman como probable la presencia de M. m. domesticus en la Península Ibérica en las 
localidades de La Cova (Cataluña) en al año 1000 AC (Alcade-Gurt, 1986), Torralba d´en Salort 
(Menorca) entre los años 900-400 AC (Sanders y Reumer, 1984), el Soto de Medinilla 
(Valladolid) entre los años 600-300 AC (Morales-Muñiz et al., 1995), la Mota (Valladolid) entre 
los años 600-300 AC (Morales-Muñiz et al., 1995), S´Illot (Mallorca) entre los años 400-150 AC 
(Uerpmann, 1971). Se sospecha también la presencia del ratón casero en registros fósiles de 
Alorda Park (Cataluña) que datan del año 400 AC (Valenzuela et al., 2009).  
El ratón casero llegó a las Islas Canarias alrededor de AD 860 (datación de los restos más 
antiguos de esta especie encontrados en Fuerteventura), seguramente relacionado con el 
asentamiento de los aborígenes o algún tipo de contacto que se produjo durante una etapa 
temprana de la ocupación humana (Rando et al., 2008; Masseti, 2010). Estudios genéticos 
relacionan los guanches, los primeros habitantes conocidos de las Islas Canarias que migraron 
entre 1000-100 AC, con las poblaciones del norte de África (Fregel et al., 2009). Así, es posible 
que las poblaciones de ratón casero del archipiélago canario provengan del norte de África. 
 
Ecología trófica 
Los animales que habitan lugares humanizados son omnívoros, mientras que las formas 
asilvestradas se alimentan principalmente de semillas, frutos y pequeños invertebrados 
(Gosàlbez, 1987). Los análisis de contenidos estomacales en la Meda Gran muestra que en 
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verano y primavera la dieta es fundamentalmente vegetariana, mayoritariamente compuesta 
por frutos de Carpobrotus, y en invierno se alimenta principalmente de invertebrados (Gosàlbez 
et al., 1984). 
 
Biología de la reproducción 
El ciclo reproductor presenta diferencias entre las poblaciones comensales y las asilvestradas. 
La actividad sexual de las primeras es continua a lo largo de todo el año, observándose un 
ligero descenso de los apareamientos en el período invernal. En Breda (Girona) la 
reproducción se inicia a principios de marzo y concluye a finales de otoño, y el número de 
embriones por hembra varía entre 4 y 9, con un promedio de 6,5 (López-Fuster, 1978). En las 
poblaciones silvestres el período reproductor es más corto y está sometido a variaciones 
locales. Así en el sureste de la Península Ibérica sólo aparecen hembras gestantes de 
noviembre a junio, mientras que los machos son activos durante todo el año (Blanco, 1998). En 
el Delta del Ebro los machos son sexualmente activos de enero a noviembre y las hembras 
desde febrero a octubre. La media de embriones por hembra es de 6.8, con un número de 
embriones que varía entre 3 y 9 (Gosàlbez, 1987). Bajo condiciones climáticas más rigurosas el 
período reproductor es más corto, como es el caso de las poblaciones de la Isla Meda Gran 
(Girona) donde la actividad sexual se extiende desde el inicio de la primavera (finales de 
marzo-principios de abril) hasta principios de otoño. Durante el mes de abril las hembras ya 
están gestando o bien presentan indicios de parto reciente. En esta población, el número de 
embriones por hembra varía de 1 a 7, con un promedio de 4,42 (López-Fuster, 1978).  
La gestación dura alrededor de 19 o 20 días. La madurez sexual se alcanza entre las cinco y 
siete semanas de vida (Blanco, 1998).  
  
Demografía 
No hay datos ibero-baleares o canarios. La longevidad media del ratón casero es de 12-14 
meses (Blanco, 1998). 
 
Interacciones entre especies  
El ratón casero es sensible a competencia interespecífica, tal y como como se ha descrito, por 
ejemplo, en poblaciones de Italia e Irlanda donde la existencia de otras especies en simpatría 
excluye o limita su presencia en zonas silvestres (Boitani et al., 1985; Fairley y Smal, 1987). Se 
tienen pocos datos sobre competencia del ratón casero en España, donde es simpátrico con M. 
spretus en la casi totalidad de su rango de distribución. Habitualmente ambas especies no 
comparten hábitats debido a que M. spretus no es comensal. Por otro lado, M. spretus es una 
especie mejor adaptada a condiciones de estrés hídrico (Sicard et al., 1985). El hecho de que 
M. m. domesticus habite los ambientes áridos de las Islas Medas podría deberse a la ausencia 
de M. spretus (Torres y Bosch, 1999). 
El ratón casero se ha identificado como una posible amenaza para algunas especies, como por 
ejemplo, las colonias de paiño europeo (Hydrobates pelagicus) (Sarzo et al., 2006), una 
especie catalogada como vulnerable en el libro rojo de la aves de España (Mínguez, 2004). 
Además, en el islote de Alegranza (cerca de Lanzarote) se ha detectado un alto porcentaje de 
depredación de huevos por parte del ratón casero en nidos de codornices (Martín et al., 2002). 
Cuando la densidad poblacional del ratón casero es alta puede producir importantes daños 
económicos, como la contaminación de alimentos con las heces, rotura de sacos y embalajes 
en lugares como almacenes de pienso y de abono, y en granjas (Faus,  1992/93). 
  
Depredadores 
Representa una parte importante en la dieta de diversos depredadores incluyendo rapaces 
nocturnas y diurnas, carnívoros y serpientes. En España, el ratón casero es una de las presas 
más importantes de la lechuza común (Tyto alba), pudiendo representar hasta un 79% de su 
dieta (Herrera, 1974; Arrizabalaga et al., 2006). También se ha encontrado en la dieta de otras 
Sans-Fuentes, M. A. (2011). Ratón casero  – Mus musculus. En: Enciclopedia Virtual de los Vertebrados Españoles. 
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rapaces nocturnas como el búho chico (Asio otus) (García-González y Cervera-Orti, 2001), 
cárabo común (Strix aluco) (López-Gordo, 1974), mochuelo europeo (Athene noctua) 
(Arrizabalaga et al., 2006), búho campestre (Asio flammeus) (Orubia, 2006) y búho real (Bubo 
bubo) (Pérez-Mellado, 1978). Entre las rapaces diurnas se ha identificado como presa del 
cernícalo primilla (Falco naumanni) (Bernis, 1974), cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) 
(Elosegui et al., 1974), elanio común (Elanus caeruleus) (Mañosa et al., 2005), aguililla calzada 
(Hieraaetus pennatus) (García-Dios, 2006). También forma parte de la dieta de la garcilla 
bueyera (Bubulcus ibis)(Ruiz y Jover, 1981).  
Entre las serpientes se ha encontrado en la dieta de la culebra de herradura (Hemorrhois 
hippocrepis), culebra bastarda (Malpolon monspessulanus), culebra de escalera (Rhinechis 
scalaris) (Vericad y Escarre, 1976) y víbora cantábrica (Vipera seoanei) (Braña et al., 1988). 
Entre los carnívoros sus principales depredadores son el gato doméstico (Felis silvestris catus) 
(Nogales y Medina, 2009), el perro (Canis lupus familiaris) (Gosàlbez, 1987) y la gineta 
(Genetta genetta) (Calzada, 1998). 
  
Parásitos y patógenos 
En España se han registrado los siguientes: 
Anopluros: Hoplopleura captiosa, Polyplax serrata, P. spinulosa (Zapatero-Ramos et al., 1982). 
Sifonápteros: Ctenophthalmus (Medioctenophthalmus) russulae galloibericus, Stenoponia 
tripectinata tripectinata, Nosopsyllus fasciatus, Leptopsylla segnis, Ctenophthalmus apertus 
gilcolladoi (Gil-Collado, 1949; Zapatero-Ramos et al., 1982; Gómez et al., 1988; Pereira-
Lorenzo et al., 1987). 
Ácaros: Ixodes ventalloi, Myocoptes musculinus, Myobia musculi, Radfordia affinis, R. ensifera, 
Psorergates hispanicus, Cheyletus eruditus, Ornithonissus bucoti, Caelaps algericus, Laelaps 
echidninus, L. agilis, L. nuttalli, L. algericus, Hyperlaelaps microti, Hirstionyssus latiscutatus, 
Haemogamasus horridus, H. nidi, H. hirsutus, Xenoryctes krameri, Eulaelaps stabularis, 
Echinonyssus butantanensis, Afrolistrophorus apodemi, Listrophorus meridionalis, Glycyphagus 
(Miacarus) hypudadei, Hirstionyssus oryctolagi (Zapatero-Ramos et al., 1982; Gallego et al., 
1988, 1989, 1990, 1991; Pereira-Lorenzo y Quinteiro-Alonso, 1989). 
Tremátodos: Brachylaima sp., Echinostoma echinatum, Echinostoma lindoense, 
Postorchigenes gymnesicus, Maritrema sp., Cestodos: Taenia taenaeformis, Catenotaenia 
pusilla, Hymenolepis diminuta, Rodentolepis microstoma, R. fraterna, Coenurus sp. Nemátodos: 
Gallegostrongylus ibicensis, Trichuris muris, Calodium hepaticum, Heterakis spumosa, 
Mastophorus muris, Heligmosomoides polygyrus, Syphacia obvelata, Aspiculuris tetraptera 
(López-Neyra, 1945; Mas-Coma, 1977; Mas-Coma y Feliu, 1977, 1978; Sans-Coma y Mas-
Coma, 1978; Mas-Coma y Esteban, 1983; Feliu et al., Feliu et al., 1980, 1984, 1985a, 1985b, 
1987, 1997, 1990; Mas-Coma y Montoliu, 1986; Alvarez et al., 1987; Gracenea et al., 1987; 
Sanmartín-Durán et al., 1987; Casanova et al., 2001, 2007).  
Asimismo, se han descrito infecciones ocasionadas por los protistas Tritrichomonas muris, 
Sarcocystis muris, Toxoplasma gondii (Montero-Fernández y Martínez-Gómez, 1982; de Diego 
et al., 1987). Este último es el causante de toxoplasmosis, una enfermedad infecciosa 
normalmente leve (aunque en ocasiones puede llegar a ser mortal) que se transmite 
habitualmente de los animales a los humanos por diferentes vías de contagio (Montoya y 
Liesenfeld, 2004). El ratón casero también actúa como reservorio de bacterias y virus 
patogénicos que causan enfermedades en humanos y animales. En el norte de España se ha 
detectado en el ratón casero la bacteria Coxiella burnetii, causante de la fiebre Q en humanos y 
animales domésticos, y el virus de la coriomeningitis linfocítica, causante tanto de afecciones 
tipo gripal como de meningitis y encefalitis (Lleddó et al., 2003; Barandika et al., 2007). Se ha 
descrito infección por Rickettsia typhi (Lledó et al., 2003). 
 
Actividad 
El ratón casero es esencialmente nocturno con un patrón bimodal de actividad. Un estudio 
realizado con animales de la población de Bellaterra (Barcelona), bajo condiciones de 
laboratorio de 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad, mostró dos picos máximos de actividad 
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durante la fase de oscuridad, uno durante la primera hora y otro durante la sexta, separados 
por un mínimo de actividad a la cuarta hora (Sans-Fuentes et al., 2005). No obstante, este 
patrón se ve alterado en animales con translocaciones Robertsonianas, según se ha observado 
en ratones de La Granada (Barcelona), en los que se producen múltiples picos de actividad a lo 
largo de la noche (Sans-Fuentes et al., 2005).  
  
Dominio vital 
No hay datos ibéricos. 
  
Movimientos 
No se disponen de datos sobre migración o dispersión del ratón casero en España. 
  
Comportamiento 
El ratón casero es un excelente escalador y saltador, características que son fácilmente 
observadas durante su manipulación. Aunque no se disponen de datos referentes a la 
organización social del ratón casero en España, diversos estudios han mostrado que la 
estructura poblacional depende de la disponibilidad del hábitat, distribución de comida y 
densidad poblacional. Así, típicamente, en las poblaciones comensales el ratón casero es 
primariamente territorial, formando grupos familiares con un macho dominante, diversas 
hembras adultas y crías que ocupan territorios pequeños (Selander, 1970). Dentro del grupo, 
los machos de dos a tres meses de edad muestran interacciones agresivas con sus 
compañeros (hermanos y medio hermanos), y se dispersan si no son capaces de tomar el 
control del territorio. Los estudios que se han realizado en las poblaciones silvestres pueden 
ser agrupados, según Krebs et al. (1995), en cuatro modelos principales de organización social: 
i) Modelo I, las poblaciones de baja a media densidad poblacional tienen una estructura 
territorial muy marcada; ii) Modelo II, los individuos no so territoriales pero muestran 
dominancia social dictada por su tamaño corporal; iii) Modelo III, sin estructura social y 
nómadas, con dominancias transitoria y típicamente no agresiva; Modelo IV, estructura de clan 
en el que pueden haber diversos individuos reproductivos de ambos sexos en cualquier clan. 
Según los resultados obtenidos por Torre y Bosch (1999), la población de la isla Meda Gran 
seguiría el modelo II. 
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